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Комісія з питань правової реформи була утворена Указом Президента України від 
07.08.2019 р. № 584/2019 р., результатом роботи якої було винесення на громадське 
обговорення Проєктів Кримінальних кодексів України (далі – Проєкт) від 15 вересня, 
19 жовтня 2020 р., 02 січня та 17 січня 2021 р [1]. Однак все ж таки запропоновані по-
ложення деяких статей мають дискусійний, а іноді і неузгоджений характер. 
«Психологічне страждання» – емоційна дезадаптація і дезорієнтація, за яких поте-
рпіла особа внаслідок насильства відчуває хронічне почуття провини, депресію, високу 
тривожність, песимізм, в неї знизились самооцінка і концентрація, виникли негативні 
переживання та зникли позитивні емоції або виникли психосоматичні порушення – 
зміна ваги, алергійні реакції, виразки, непояснені болі, нервово-психічні захворювання 
(заїкуватість, тики, енурез, енкопрез тощо) (п. 5 ч. 1 ст. 4.6.1. Роз'яснення термінів Кри-
мінального кодексу України). Авторами Проєкту у даному визначені використовуються 
терміни, що у психіатрії є замінними або мають дискусійний характер. Отже, «застосу-
вання поняття «дезадаптація» є досить суперечливим і неоднозначним, що можна про-
стежити, головним чином, в оцінюванні місця і ролі дезадаптаційних станів щодо таких 
категорій як «норма» або «патологія», так як параметри «норми» і «патології» в психо-
логії поки ще недостатньо розроблені» [2]. Тобто, це дискусійна термінологія, що не 
має чітко визначених та встановлених наукою ознак. Крім того, сукупність термінів 
«емоційна адаптація» є дещо некоректною, доречне було б використання «дезадапта-
ція емоційної сфери». Наступний термін це – дезорієнтація, його особливість у даному 
визначенні у тому, що не конкретизовано його види, тобто не встановлено дезорієнтація 
у часі чи дезорієнтація у просторі чи дезорієнтація у особистості. Ці три «стани» у пси-
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хіатрії мають різний код хвороб та станів у V класі. Психічні розлади і порушення пове-
дінки Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (далі – МКХ-10). Отже, по-
дальший перелік хвороб та станів – хронічне почуття провини, висока тривожність, 
психосоматичні порушення – зміна ваги, алергійні реакції, виразки, непояснені болі – 
невротичні, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади (F40-F48), тобто зазначений 
перелік психічних розладів, що розміщені в одному підрозділі. Інший перелік – депре-
сія, песимізм, зниження самооцінки і концентрації, виникнення негативних пережи-
вань та зникнення позитивних емоцій – розлади настрою (афективні розлади) (F30-
F39). Термінологія «нервово-психічні захворювання» не вживається у психіатрії, так як 
у МКХ-10 хвороби нервової системи (G00-G99) та психічні розлади і порушення поведі-
нки (F00-F99) знаходяться у різних розділах. А запропонований перелік – заїкуватість, 
тики, енурез, енкопрез тощо це – психічні розлади і порушення поведінки. Тому, запро-
понована авторами Проєкту термінологія потребує уточнень. 
Аналіз законодавства та спеціальної літератури також доводить дане твердження, 
про неможливість застосування термінології «нервово-психічні захворювання». В основ-
ному використовується інші за значенням поняття, такі, як: нервово-психічна стійкість – 
сукупність вроджених (біологічно обумовлених) і придбаних особистісних якостей, мо-
білізаційних ресурсів і резервних психофізіологічних можливостей організму, що забез-
печують оптимальне функціонування особистості у несприятливих умовах професійного 
середовища [3]; нервово-психічна (емоційно-вольова) нестійкість – схильність до зривів 
нервової системи при значному психічному та фізичному навантаженні [4]. 
Отже, автори Проєкту у визначенні «психологічне страждання» дають занадто 
обмежений перелік можливих хвороб та станів V класу. «Психічні розлади і порушення 
поведінки» МКХ-10 без конкретизації основних рис та ознак даного поняття. Тому, 
вважаємо за необхідне доопрацювання даної термінології з подальшим виключенням 
обмеженого переліку можливих психічних розладів та визначити основні ознаки (риси) 
терміну «психологічне страждання». 
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